




Berdasarkan studi kepustakaan, observasi, wawancara dan analisis data yang 
peneliti lakukan dan merujuk pada rumusan masalah dan kerangka teori yang 
dibangun pada Bab 1 sehingga didapat apa saja Aktivitas remaja memaknai Budaya 
K-Pop dalam komunitas dance cover di Kota Padang yaitu Faktor yang 
melatarbelakangi remaja untuk masuk dalam komunitas dance cover dipengaruhi oleh 
2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor 
yang berasal dari dalam diri remaja tersebut diantaranya hobi, minat serta bakat. 
Adanya keinginan untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri, sehingga 
remaja ini masuk dalam komunitas dance cover ini. Faktor lainnya yaitu faktor 
eksternal, dimana faktor ini dipengaruhi oleh diluar dari diri sendiri seperti pengaruh 
dari teman-teman, dan pengaruh media massa. Melalui ikatan pertemanan dapat 
membuat seorang remaja juga ikut dalam komunitas dance cover serta pengaruh dari 
media massa seperti tv, handphone yang telah memberikan banyak sekali kemudahan 
dalam menggali informasi bagi remaja yang menyukai budaya K-Pop. 
Para remaja mengganggap budaya K-Pop ini sebagai bentuk gaya hidup yang 
menarik dan tidak bisa mereka lepaskan dari hidup mereka. Gaya hidup ini mereka 
perlihatkan dengan kegiatan seperti terkadang berbicara dalam bahasa Korea dan 
 
berpakaian seperti artis idolanya. Dan tentunya dalam komunitas dance cover K-Pop 
melakukan aktivitas meniru tarian dari artis K-Pop serta Komunitas dance cover ini 
dijadikan tempat berkumpul bagi sesama pencinta K-Pop. Melalui aktivitas seperti 
dance dapat memperlihatkan jati diri para remaja sebagai penggemar K-Pop dan ingin 
membedakan diri. 
Aktivitas remaja dalam komunitas dance cover K-Pop di Kota Padang dilihat dari 
kegiatan serta pengertian remaja serta pengetahuan terhadap budaya K-Pop tersebut. 
Budaya K-Pop yang ditiru oleh anggota komunitas-komunitas dance cover K-Pop 
yaitu : Dari gaya berpakaian yang lebih meniru artis yang diidolakan, bahasa yang 
sesekali menggunakan behasa Korea ketika berkomunikasi dengan sesama anggota 
komunitas dan yang terakhir dance yang merupakan kegiatan utama dari komunitas 
dance cover K-Pop 
5. 2 Saran 
Berdasarkan tujuan dan manfaat dari penelitian ini, yang berkaitan dengan 
pengaruh dari dampak budaya K-Pop di kalangan remaja dan perilakunya terhadap  
mengambil dan mengadaptasikan budaya tersebut, maka saran yang dapat diberikan 
kepada pembaca adalah tentunya dengan kemudahan dari teknologi, kemudahan 
informasi dan mudahnya sebuah budaya masuk ke suatu daerah, tak membuat kita 
meniru sepenuhnya dari budaya tersebut dan menjadikan hal tersebut sebagai gaya 
hidup. Sesuaikan juga dengan gaya hidup di masyarakat, terlebih kita yang hidup di 
 
Minangkabau yang banyak beragama muslim. Budaya baru tersebut harusnya dapat 
dipilah yang mana yang baik dan diambil sisi positifnya.  
Mengembangkan minat dan bakat dalam hal menari, tentunya hal yang bagus dan 
dapat mengisi waktu luang. Tetapi alangkah baiknya juga mempelajari juga tarian 
tradisional sebagai bentuk pelestarian dari budaya kita sendiri, sehigga tarian tersebut 
dapat eksis dan bertahan.  
 
